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Introducción:
Es importante conocer la anatomía interna de cada órgano dentario, ya que “la presencia de un con-
ducto adicional en la raíz mesial de un molar mandibular es posible y puede ocasionar un fracaso del
tratamiento endodóntico”. (1,2) 
El uso del microscopio de operación y la tomografía, ha incrementado la localización de conductos,
como el caso de 3 conductos en la raíz mesial de molares inferiores: conducto medio mesial.
Objetivos:
Determinar la incidencia del conducto medio mesial en población mexicana. 
Metodología: 
● Tipo de estudio: No experimental, descriptivo y prospectivo. 
●  Análisis Estadístico: distribución de frecuencias y suma de medidas de tendencia central.
● Tamaño de muestra: 30 raíces mesiales de molares mandibulares obtenidos de pacientes de las clí
nicas de la UDEM.
● Población: Pacientes adultos mexicanos de cualquier sexo y edad.
● Temporalidad: Noviembre 2017 a Abril 2018.
● Criterios de inclusión: Raíces mesiales de molares mandibulares.
● Criterios de exclusión: Raíces que presentan: tratamiento previo, ápice abierto o in-
maduro y reabsorción externa o interna.
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Se utilizaron imágenes tomográficas de 8 Voxeles de resolución (Orthophos SL, Sirona) de 30 raíces
mesiales de primeros molares mandibulares. Se observó detalladamente cada imagen.
Resultados: 
De 30 imágenes, se observó 1 raíz con el canal medio mesial. Dato que arroja una incidencia del
3.33%.
Discusión y conclusiones:
Nuestro estudio arroja una prevalencia de 3.33 %. Esto contradice a diversos autores que han encon-
trado una prevalencia que ha aumentado desde un 5.8% hasta un 29% durante el paso del tiempo (3).
Otros estudios de evaluación clínica mostraron un 13.3% (4). Este estudio se llevó a cabo en una po-
blación étnica diferente por lo que esto pudiese influir en el resultado.
No se muestra una incidencia alta del conducto medio mesial con la metodología utilizada. Se propone
la realización de este mismo estudio con mayor muestra y con 5 voxeles en las imágenes.  
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